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Nasuprot dvama prethodnima, trecim je
sveskom predstavljena seoska odjeea iz kom-
pleksa panonskog dijela Hrvatske. Kao re-
prezentant podravske nosnje izabranje lokalitet
Koprivnicki Ivanec. Buduei da je rijec 0 sredini
koja je u proslosti bila izrazito agrama, a
posljednjih se decenijaintenzivno modemizira,
industrijalizira pa i urbanizira, doima se veoma
opravdanim da se ivanecka nosnja ovako
izradenom dokumentacijom otme zaboravu.
Kao predlozak za rekonstrukciju autorica je
odabrala modalitet nosnje kakav je u tom selu
bio uobicajen u doba oko prvog svjetskog rata.
Poput ostalih svezaka ove serije i ova su
tri sveska dopunjena prijevodima tekstova na
engleskom, francuskom i njemaekom, te ilus-
trirana brojnim cmo-bijelim i kolor foto-
grafijama, kako odjevne cjeline tako i pojedinih
detalja na sastavnim dijelovima. Autorice kro-
jeva su Diana Heide za Cilipe i Doli, te Jas-
minka Vujicic za Koprivnicki !vanec, autor
crteza naeina i redoslijeda oblaeenja je Boris
Demur, a urednik edicije Vladimir Salopek.
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U Lipovljanima, hrvatskom selu ,u
dana~njoj opstini Novska, kao i u nekoliko
obliznjih naselja, u nase vrcme zivi sesnaest
naroda i narodnosti. Viseetnieka zajednica
ovog kraja formirana je jos pocctk.om naseg
stoleca, kada su poluopustele Lipovijane nase-
ljavali Zitelji iz raziicitih krajeva prostrane
Austrougarske monarhije.
Zato nije neobicno sto sc bM u Lipovlja-
nima vee viSe godina odrzava specificna man-
ifestacija kojom se neprestano nastoje osvetliti
neki od bitnih momenata istorije i zivota
narodnosti koje zive ne sarno ovde, vee i na tlu
Jugoslavije uop~te.
Na poziv Mjesne zajednice Lipovljani i
Organizacijskog odbora Lipovljanskih susreta,
Zavod za istrazivanje folklora iz Zagreba, u
okviru Lipovljanskih susreta '85, okupio je tom
prilikom jednu grupu istrazivaca, uglavnom
etnologa, koja je oformila tzv. istrliZivacki ta-
bor. Ovog puta on je imao zadatak da se, u
okviru datih moguenosti, pozabavi globalnim
pitanjima istrazivanja, prezentacije i zaStite
kulture narodnosti kod nas. Kako su mate-
rijalne, a i vremenske moguenosti bile
skromne, na pomenutom terenu boravilo je
svega 16 istrazivaca, eiji se rad ogranicio na po
nekoliko dana. Rezuitate svojih ispitivanja oni
su prezentovali na okruglom stolu, a njihovi
referati stampani su, zajedno sa ostalim
materijalima vezanim za pomenutu manifes-
taciju, u publikaciji pod naslovom: Lipovljan-
ski susreti '85.
Ierne i metode rada nisu bile unapred
odredene. Svaki istrazivae je odabirao probJe-
matiku kojom se vee ranije bavio. Zato ove
radove i treba shvatiti pre svega kao moguce
smemice a ne kao konaena opredeljenja.
U uvodnom referatu Dunje Rihtrnan-
Augustin, na samom pocetku, nastoje se
razgraniciti osnovni stavovi u poimanju pojma
kultura, posebno narodna kultura, u nauci XIX
i XX veka. I dok se tzv. klasiena ctnologija
bavila pre svega razlieitostima "primitivnih"
kultura, shvatajuci ill kao nepromenljive
zatvorenc datosti, danasnja nauka istrazuje
polikultume odnose, zapravo istiee medusobne
razlike etniekih i socijalnih skupina, ali istovre-
menu traga za njihovim povezanostima.
Drugim recima, ukazuje se na einjenicu da
specificni znakovi kao obelezja odredene kul-
ture ne zive izvan odnosa sa susednim kultu-
rama. A upravo je kod nas u Jugoslaviji te
med:uodnose, zbog strukture stanovnistva, i
moguee pratiti. Pomenute einjeniee, medutim,
jos uvek je neophodno posebno isticati, posto
izvestan broj nMih etnologa i folklorista
narodnu kulturu shvata sasvim romanticarski.
U tomsmislu korisnojei izlaganje Nives
Ritig-Beljak 0 mogucnostima pristupanja
interetnickom terenu. Ovde se pre svega isHee
njegova osobenost multikulturnc sredine, a s
tim u vezi i einjenica neminovnih medusobnih
prozimanja kullura narodnosti, sto je na ~alost
uglavnom ostajaio izvan interesovanja PQjedi-
nih istrazivaea na terenu.
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Svaki od datih referata bavi se
odredenim pitanjem iii grupom pitanja koja su
pre svega vezana za pojedinacne etnieke skup-
ine.
Nesto opstiji uvid, mad a opet bezjasnog
oseeanja interferencije, ipak se prezentuje u
nekoliko radova. To je pre svega tekst 0 isto-
rijatu naseljavanja i formiranju narodonosnih
kolektiviteta na ispitivanom podrueju, Dure
Vidmaroviea. Zatimje tu rad Lele Roeenovic 0
tradiciji kicenja majskog drveta, ili majbana,
koja se prati od pocetka ovog veka do danas.
lako autorka detaljno ispituje znaeenja,
funkcije i genezu date pojave, zanirnljivo je da
ne otkriva njenu vaznu vezu s kultomplodnosti.
Slieno, mada pre svcga dcskriptivno, i Jagoda
Vondracck-Mesar daje uvid u bogatstvo
razlieilih predbozienih obieaja u Lipovljanima.
U okviru LipovJjanskih susreta '85, u
dva radaje globalno govoreno i 0 materijalnoj
kulturi kraja. 0 tradicijskoj ishrani govori se u
prikazu tzv. tezaeke hrane u grupnom
istrazivanju Milane Cernelic, Libuse Kaspar,
Smiljane Petr-Mareec i Nives Ritig-Beljak. Tu
se daje inventar poslova uz koje se hrana pripre-
mala, njcne vrste i naeini pripreme, kao i
odredene promene u svemu tome u novije
vreme. Drugim vidom materijalne kllItllre,
narodnim graditeljstvom Lipovljana i okoline,
pozabavio se Mladen Tornljenovie.
Sledeea grupa radova prezentovanih u
zbomiku vezuje se za razlieita pitanja kulture
pojedinih narodnosti, koje zive u LipovJjanima
i okolici. Terenska istrazivanja Olge Penavin
vezuju se za ispitivanja jezika madarskog
stanovnistva Lipovljana i Jamarica. A Marija
KiS "ozivljava" tradiciju u sccanjima
madarskog stanovnistva u is tim selima. Ulo-
gom tradicionalnog u folkloru i kulturi
Jipovljauskih Ukrajinaca zaokupljcna je u
svom izlaganju Dubravka Poljak-Makaruha.
Kratakpregled naeina zivota Roma na podrucju
opstine Novska dalaje Lela Rocenovic.
Posebnu eelinu u zborniku predstavljaju
tekstovi koji se bave kuiturom narodnosti izvan
Lipovljana - jedan je 0 folkloristici Madara u
Jugoslaviji nakon II svetskog rala (Olge Pe-
navin), jedan predstavlja prikaz nekih aspekata
kulture talijanske nacionalne skupine
(Loredane Bogliun-Debeljuh), drugi se bavi
rezultatima zastite talijanske nacionalne skup-
ine s posebnim osvrtom na Vodnjan (Anite
Foriani), dok je poslednji 0 istrazivanju,
prezentacijii zastiti kulture Rusina i Ukrajinaca
Jugoslavije (Vlade Kostelnika).
Na kraju, u tekstu Vesne Turcin, rec je 0
mogucnostima obrade i zastite dokumen-
tacijske grade 0 folkloru narodnosti. Ovde se
predlaze njeno uklapanje u projekat. obrade i
zastite, u opstu zajednicku internacionalnu
akciju cije se osnove ovde opisuju.
SudeCi po svemu, Lipovljanski susreti
'85 svakako predstavljaju odredeni doprinos
izucavanju kulture narodnosti kod nas. Ovi
radovi ipak su viSe mogucnosti, nego njihova
ostvarenja. Mnogo toga ostalo je sarno u nago-
vestaju i fragmentu. Prirodna veza, medu-
sobnih uticaja i mesanja, kao i neprestano
praeenje kontinuiteta i promena u tradicional-
noj kulturi narodnosti - prema smernicarnakoje
se u uvodnim tekstovima daju - jos uvek eekaju
da budu proucene.
ZOJA KARANOVlC
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ErU, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt,
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Jubilami zbornik radova, posvceen aus-
trijskom slavistu, elanu Austrijske i Srpske
akademije nauka i umetnosti, Stanislausu Haf-
neru, sadriislavljcnikovu bibliografiju i 35
radova slavista iz raznih dijelova svijcta 0
razlieitim tcmarna s podrueja slavistike. Objav-
Ijcl1i su radovi knjizevfloteorijskc, knjizevno-
povijesne, lingvistickc i ctimologijske proble-
matike.
Zbog nedostatka prostora ukratko cerna
se zadrzati sarno ua radovima koji se doticu
folkloristicke problematike.
Erich Prune (Graz), donosi rezultate ter-
cnskog istrazivanja na podrueju Jauntal (Aus-
trija) u radu Dvije ionnllic z<lklinjanja iz faun-
tala.
